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Aprovechamos este envío para hacer nuestro pequeño homenaje a Alvaro Mutis, 
recientemente fallecido. En los destacados de nuestro portal se ofrecen algunos enlaces a 
recursos de las bibliotecas y centros europeos sobre este autor. 
El boletín refleja un gran número de publicaciones y actividades académicas que son 
especialmente frecuentes en esta época del año. 
Os recordamos que podéis añadir otros eventos y noticias para los próximos envíos a través 
de nuestra sección Colaborar 




La Casa de América en Madrid recoge la noticia del fallecimiento y como homenaje destaca sus visitas al centro y enlaza con 
los vídeos existentes en su archivo 
 
Igualmente el autor también visitó en 2008 la Casa Amèrica Catalunya en Barcelona, en la web del centro se conserva la noticia 
con una galería de imágenes 
 
También da nombre a la Biblioteca del Instituto Cervantes en Estambul. Puede verse el blog de la biblioteca que recoge la noticia 
del fallecimiento 
 
El Instituto Cervantes dedica al autor una página sobre Álvaro Mutis en el Centro Virtual Cervantes. El blog del CVC también 
recoge la noticia del fallecimiento. 
  
La Biblioteca Hispánica ofrece una bibliografía de las obras de Alvaro Mutis, disponibles en el catálogo de la Biblioteca de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
 
